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§. VIII.
r 4d rem ipsam transilum facit, omniumque primo noti-
onem vocis nasAas eruete j'atagit. _
Hactenus de iis egimus, quae partim ad (eluen-tia rectius intelligenda, partim ad spuriumrei conceptum rite removendum pertinere
viCa sunt. Nunc, ad rem ipsam propius progredi»
de iis exponere volumus, quae ad conceptum rei posi-
tivum spectant. Prima igitur quaestio, quae hoc a-
gere cogitantibus ultro occurrit, ad notionem respi-
cit vocis narfixe, in qua cardo rei vertitur. Quem
usum in alsis scripturae generibus praestant tabulae,
de quibus supra, quantum satis visum est, egimus,
eum praestat k^o!a tu, «Vssirav, cor auditorum , in ex-
arandis litteris commendatitiis Ministrorum verbi
Di vini, quae omnium optimae dici merebuntur. Quid
igitur Apostolus bae voce nobis praecisa indigitaturn
voluerit, paulo diligentiur investigasie non pcenite-
bit, eoque minus, quod, boc recte cognito, facilius
2intelligi possunt caetera, quae Apostolus de hac ma-
teria verbis supra allatis praedicat. Quicunque tex-
tum hujus loci, vel levilsima adtentione adhibita,
perlegere voluerit, is nullo sere negotio inveniet,
non de corporali, sed de spiriiuali scripturae genere
hic agi. Vox igitur Kae&a, quae proprie cor , quod
pars corporis est, significat, hoc loco improprie su*
mitur; & mentem, ejusque cuJsetsiones denotat. Quod
si igitur mentem Apostoli recte velimus percipere,
tertium comparationis eruendum esise, certum est. Hac
sini primo adtendendum est ad notionem vocis, quam
propriam judicamus. Cor igitur pars corporis est no-
bilissima, quae omnium reliquarum centrum consti-
tuit, ex eoque,tanquam ex sonte,omnes actus vitales
& omnes motus animales propullulant. Quamvis e-
nim cor, ab adspectu omnium penitus remotum, in
intimo pectoris angulo lateat, totam tamen vitam
hominis suo influxu assicit. Nullum corporis mem-
brum, neque magnum, neque parvum est,quod ejus
ab arbitrio non pendear. In venis nullus natat glo-
bulus sanguinis & in sibris nulla manat guttula spi-
rituum animalium, quae ejus imperio non pareat.
Ad ejus nutum cubamus, sedemus, surgimusj ambu-
lamus, currimus, & omnia nostra negotia admini-
stramus. Corde jubente, vultus nunc rubescit,nunc
pallescit, nunc tristis adparet, nunc hilaris, nunc
rugas agit, nunc frontem explicat. Verbo: Cor o-
mnium, quae in homine & ab homine naturaliter
siunt, principium est. Nihil igitur mirum, si no-
mine cordis, in sensu translato, id omne veniat,
3quod actionum imputationis capacium, seu moralium
principium est. Cor igitur, generatira loquendo, hoc
loco ipsa hominis anima est; speciatim vero eae sa-
cultates animae, quarum in actiones moraliter bo-
nas aut malas praecipuus eil influxus, inprimisquc
propensiones habituales, ex quibus quae prosiciscun-
tur actiones opponuntur iis, quae simulate & non
ex animo siunt.
$• IX.
Voce xags/ac» cordis , in sacris Litteris /api{Juste innui
animam, e jusque tam propen(tones, tum operationes,
maxime habituales , idoneis exemplis ex utroque
Laedere dejumtis probat .
Ne eas vocis tiaras notiones, quas modo in*
digitavimus, ex nostro ipsorum cerebro exsculpsissie,
gratisque adposisisle videamur, alienum non fuerit
singulas idoneis exemplis ex sacra Pagina utriusque
Foederis breviter confirmare. Primum quidem ea
adducemus loca, in quibus cor ipsum animae sundum
indigitat, ubi formatur & unde egreditur quod ho-
mo soras producit, cum ex habitu agit, adeoque
ex iis, quae sentit & cupit, nihil singit aut simu-
lat- Hujusmodi in locis voce cordis innuitur ali-
quid, quod quasi concentratum est ex sensu, motu,
nisu & actu animae intimo. Hinc saepe usu venit,
ut quod uno in membro cor dicitur, id in altero
anima dicatur. sic Moses, quaerendum, monet, |e-
hovam ex toto corde & ex tota anima Deur, V 2> Pari
modo ex toto corde & ex tota anima Eum aman-
dum, Lique jerviendum ejse, docet Deutr. X ; /2. Xi: 75.
4cuflodienda & faciendaesse staluta & judicia Ejus Deutr.
XXVI; j6. Ih Reg. XXlII, }, audiendam ejse vocem.
Ejus Deut, XXX: 2, t o. Ei jerviendum esse Jos. XXII;
5. ambulandum in veritate coram DEO /. Rtg. ll: 4,
Hoc si fieri possit, ex toto corde Er tota anima con-
vertendus e(i homo II. Chresti, Vls 33. sic toto corde
& iota anima /ciendum , quod nullum verbum DEI in
cajjum ceciderit gjos% XXIII: 14, Interdum, cum seri-
prorae sermo est de rebus maximi momenti, utpote
de conversione ad DEUM & de amore DEI, non
satis habet docere, quod id fieri debeat ex toto cor*
de & tota anima t sed insuper addit TsjC i. e. o-
wni conatu & annisu Deut. VI: 5. 11. Reg. XXIII:
29. qus voces in Grasco h cM t jj vertuntur
Math. XXII; 37- Quod ne quis existimet pura, puta
absolvi speculatione, eaque sterili, minimeque esfica-
ci, addit Marcus vocem quae robur & vires
valet Gap. XII: 30. quod & Lucas facit Gap. X:
27. Quod vero bis in locis totum cor & tota ani-
ma conjunctim significant, id seiunctim involvit to-
tum cor solum I sam. Vll: 3. Jer. III: 7, io. XXIV:
7. XXIX: r?. Joel. 11: ia. Psi CXIXJ2, 10. II.
Chron. XXX: 19. 1. sam. Xll: 20. 1. Reg. VIII: 23.
II. Chron. VD14 I. Reg. XIV; 8. II. Reg. X:3r.
Psi CXlX; $8, 69, 145-. XIX: 2. LXXXVD12.
CXUj CXXXV1II; 1. sam, XII: 24. II. Chron.
XXXI: 21. Verbo: corde innuitur totus homo in-
ternus, quem Paulus ponit in tu in mente , sc
opponit (tsatn, membris Rora. Vll:22. Hunc vocat
Petrus nt>v7rm tJjj xtdt9gaim> 1« Epist. 111: 4* Hinc
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cor saepius illis opponitur membris, qctae sub adspe*
ctum cadunt» utpote faciei Prov. XV; i?. fronti He*
zech. Ili: 7. Oculis I. sam. XVI: 7* I- Reg. IX:?,
Jerem XXII: 17. Cohcl, XI: p. I. Reg. IX: ?. Prov.
XXIil; 26. Ossibus Jer. XX!Il;p. Carni Ps. LXX111:
26. Hez. XLIV.-7» 9. Ps. LXXXIV:?.
Act. VII ;?i. Glorhs,seu linguae Ps. XVI: 9. Coli. Act.
11:26. Manibus Ps. XXIV: 4. His enim membris
patrantur externae actiones, quae ex corde tanquam
sonte manant, ejusque indoli id debent, quod no-
mine raoralitatis venire solet. Hoc innuit scriptu-
ra, cum cor adsimilat tbesauto , qui, prout bonus aut
malus fuerit, ira bona aut mala sunt, quae inde pro-
seruntur. Hinc cor dicitur impleri, quatenus in eo
generantur decreta bene aut male faciendi, abundare
vero, quatenus haec decreta soras exseruntur mini*
flecto membrorum, de quibus nuper facta est men-
tio* Evolvantur loca Macti, XII: 34, 33, Luc. VI:
45. & conserantur Cohel. VIII: 11. IX:?, Est. VII:
5. Act. V:?, Ps. LXlI:p. Quorum interni motus
& externi actus consentiunt, ii ex corde tales esse,
vel talia agere dicuntur. sic salvator optimus, se cor»
de mitem & humilem esse> adsirtnat, quia ex animo
talis erat, qualis videbatur, cum has virtutes exer*
ceret. Math. Xl:2p. sic condonare jubemur fratri-
bus ex corde i. e. sincere, adeo ut interne idem sen-
tiamus, quod externe significamus. Qui aliter sa-
ciunt, ii id partim non ex corde , partim alio corde
sacere dicuntur, quorum illud exjes. XXIX: 13. hoc
vero ex Ps. XII: ?♦ conslat. Consector Ps. LV: 22.
6Jes. XXXII: 6. Prov. XXIII: 7. Ps. XXVIII •. ?. I.
Chron. XlHjj. In his omnibus cor animi semen-
tiam indigitat. Quod quis corde sovet, id ipse sentit
& cupit, vi Psal. LV : 2<a. quem nuper citavimus.
In iis vero, quae contra genuinam cordis sententiam
facit, aliam personarn agit.
$. X.
Idem argumentum ulterius per[equitur , nomine cordis
varias mentis facultates earunique operationes spe•
cialius interdum denotare observans.
Quamvis igitur, quod sic cordis nomine venit,
id propenstones involvat habituales ex repr<esentatioui-
bus et appetitionibus conslatas atque consusas, sae-
pe tamen dissinctius loquitur scriptura sc hoc no-
mine nunc hujus, nunc illius animae facultatis ope-
rationes seorsim significat, sed ita tamen, ut priores
partes voluntatis sint, sive illa bono, sive pravo ex
habitu agat. Primum quidem spontaneitatem deno-
tat, seu intimam animi lubentiam , ex qua actiones
liberae minimeque coactae prosiciscuntur. sic corde
serri & spiritu spomaneo duci unum, ideraque signi-
ficat Exodi XXXV: ii. Hinc ire & redire, seu
ultro citroque ire, in via cordis sui , est vivere pro
lubitu, & eam sequi rationem vitae, quam quis i-
pse probat & eligit, nullo nec jubente, nec cogen-
te. jesi LVllt 1 7- Haec quoque est mens Molis, cum
protestatur, se opera sua non secisie ex corde sno
Num.XVitss id clarissime constat ex deprecatione,
quam Exodi IV: io, ij. legimus. Hinc cordi tri-
buitur beneplacitum Prov. X: n desiderium Psi XXI:
73- volitiones I. Cor. IV: 5. cupidines Rom. 1:24. coii"
cupiscentia Matii. V: 28* reclinatio Deut. XXIX: 18*
inclinatio Jos. XXIV: 23. cons. Act. Vll.* 3p. 1. Reg.
VIII: 5s- Psi CX1X: 36, 112. GXL1:4* I. Reg. XI;
4, s. Jud. IX: 3. 11« sam. XIX: 14. Prov. Vll; 25*
XKi;r. Psi L1V: 19. Job. XXXI:?. Hez. XI: 24*
XX: 16. XXXIII: 31. }er. XXIH17. 1. Reg. IX: 3.
Cordi et jam adscribuntur variae operationes mentis ,seu facultatis, qua cognoscimus, utpote intelligendi
cogitandi, adtendendi, excogitandi, meditandi, ma*
chinandi, comminiscendi, argumentandi & similes.
sic formula nniteu rjs corde intelligere occur-
rit Math, XIII: 15. Act. XXVIII; 27. Huic parallela
Hebraica p2 n2 2 habetur jes. VI: 10. vom rjjs xag3>a,
corde cogitare Joh. XlI;4o. h$vpei<r?cu h co •
gitationes mente volvere Math. IX: 4. Hoc vocant
Hebraei ni 2tuno ''.^sigmentum, teu commentum excogi*
lationum Gen. IV: 5. VIII: 21. Cogitandi significatio*
nem habent hi modi loquendi: Aahdv iv tj| xagsia lo•
qui in corde Apoc, XVI1H7. »» sji *■<*$<*., dicere
in corde Math. XXIV: <8* Luc, XIi;4£. Rom. X;
6. utrique parallela est Hebraica 2>2 2dn, quae sae-
pius occurrit, ut Gen. XVsl:i7. XXVII: 4s. Deut.
Vll: 17. Vili: 17. XVIIH21. 1. Reg. XIU26. Esth. VI:
6. Ps, IV; 15. X: 6. XIV: 1. XXXV: 25. LXXIV;
8- Eccl. II: 1, 111: i/. Jes. XIV: 13. XLV11: 8,
10. XLlX:2r. Jer. V: 24. XIIU22 Obad. 111:
Zeph, 1: 12. 11:5. Zach. XIII: 15. Idem quandoque
valent formulae, Graeca im Hebraea
2? H/V, quarum utraque ad verbum dicit adsceu-
8dere in cor. Illa Act. VII:23- I. Cor. II; rp, haec
vero Jes. LXV: 17. ]er. III: 1 6t VII; 31. XIX; 5.
XXXII: 35. LI: 50. Hez. XIV; 3, 4. H. Reg. XII:
5. & II. Chron. VII; 11« ubi venire super cor eodemsensu dicitur, quamvis hae formulae interdum decre-
ta animi involvant. Deinde cordi tribuitur Jidtoia,
adtenta cogitatio Luc. 1:51. imtoia,meditatio Act. ViII;
22. %nxh6yuTixoiy ratiocinationes Luc. II: 35. IX: 47 quae
adscendere in cor dicuntur Luc. XXlV; 30. & exire
e corde Math. XV; 19. Mare. VII: 21. formula vero
it t*i Kctsi sici, ratiocinari in corde , occurrit
Mare. 11:6. Lue. 111; 15. V;i2. Longum soret enu-
merare omnes vocis significariones, quae vel cogni-
tionis habitum respiciunt & utriusque varias prope-
que infinitas modificationes signant. De his igitur
paucas quasi delibasie sufficiat. Adhuc tamen ea re-
slant, quibus cor omnium quoque adsectuurn sedes
slatuitur, de quibus mox se commoda dicendi oc«
casio ossert.
5. xnr.
De (jugulari epitheto tabularum cordis , quo , (eu
carnea dicuntur, pauca monet.
Hactenus, quid sibi tabula cordis velint, quan-
tam occasio tulit, vidimus. Nunc se quaerendi os-
sert occasio, quid epitheton, quo seu carnea
dicuntur, importet. Hanc igitur quaestionem pau-
cis adtigisse juvabit, eoque magis, quod, ea excus-
sa, facilius progredi poiTumus ad consideratienem
eorum» quae sequuntur, utpote scriptoris, amanuen-
sis, ipsiusque denique scripturae, quam Apostolus
9his tabulis inscribendum dicit. Ex iis» quae bae usque
disputata sunt, haud obscure pater, hac pictura ni-
hil aliud indigitari,quam animam humanam, cum sinis
adse&ionibus, operationibus & prepen sinibus, quatenus
ipsi ad modum habitus insunt. Qaum vero anima
nostra non corpus,sed spiritus sit, facile quisque vi-
det, « eu%*.'.*nv hoc loco proprie intelligj non posie
de.siibstantia musculosa, qu€& ssi pectore sita est &
sanguini recipiendo ac resundendo, per continuam
wwhw ac Jiocwti», inservit* Cumque adeo necesse sit,
ut hic in transiata accipiatur significatione, eam
paulo distinctius evolvisse non poenirebit. Quemad-
modum igitur subjetsum tabui£ hic metaphorice su-
mitur, ita in epitheto inest continuatio Metaphorae.
Res igitur ad verum comparationis tertium redit.
Quum igitur caro substantia sit moUiuscula , haud in-
epte hic adhibetur tu' eng, tsiwcteu carneum ,ad signan-
dam animae adsectionem, qua non instar tabulae la-
pideae, cui opponitur, dnray sietsique neseia est, sed
contra veri ac boni docilis invenitur, & quidquid di-
dicerit, id libens <£r lubet;s ad sui emendationem
convertit. Tota vero formula nobis desumta /vide-
tur ex scriptura Veteris Foederis & nominatim ex
promissione, quae Hezech. XI; ip. proponitur, ubi
DEUs hominibus ex gentibus undique colligendis
disserte pollicetur, se ex illis remoturum cor lapideum
& redditurum cor carneum. Quum vero Apostolus
sine dubio tabulis lapideis adludat ad tabulas Legis
sinaiticas,8i his opponantur tabulae carnes, iacile in-
telligitur, his vobis indicari disserentiam inter sta-
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tum animi refratsarium in Veteri & [pontanetim in
Novo Testamento. In illo enim, peccatis nondum
expiatis, ex una parte severa mandata, ex altera
partim coacta externae litterae observantia, partim
obstinata dominabatur contumacia; in hoc vero
contra, pretio redemtionis soluto, & venia anteceden-
tium transgressionum impetrata , promissionibus la-
cte dulcioribus & meile svavioribus respondet ani-
mus ad adtendendum paratus & ad obediendurn
promtus , qui in obsequio mandatorum menti inscrl-
ptorum incredibilem invenit jucunditatem. Quot
hoc animo imbutos quisque Verbi Divini
Minister offendere potest auditores, tot vivas habet
Epistolas, qui ipsum ejusque Ministerium esficacissime
commendant.
§. XIV.
Quis hujusmodi Litteras dictare, quis exarare posjit
paucis ostendit.
Qui indolem animi humani noverit* ejusque
tum in vero cognoscendo stuporem, tum in bono es-
siciendo torporem non ignoraverit, is facile largietur,
non cujusvis verbi divini praeconis ede hoc genus
litterarum scriberc, Hic igitur opportune admodum
quaeri existimamus, quisnam is demum sit, qui tan-
to officio idoneus haberi possit? Fieri subinde solet,
ut alius didet , alius exaret litteras. Hinc duae na-
scuntur quaestiones, quarum altera au dorem } qui di-
ctet, altera (criptorem qui enaret, seorsim spectat-
oris auctor harum litterarum sit, haud obsenre do.
cent verba Apostoli ' Episto«
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las commendatitias ab Episcopis aut Archlepiscopis
scribi solitas suisse §, IV. observavimus. Optimae
igitur Epistolae commendaticiae non nisi ab optimo
hpiscopo & summo Archiepiscopo scribi possunt. Hunc
titulum, praeter CHRIsTUM, meretur nemo. Ille i-
gitur solus Auctor essi Et nisi ab ipso prosiciscantur
epistolae, quibus nos commendatos cupimus, in spu-
riis habendae sunt» quantamcunque elegantiam prae
se serre videantur. Quidquid enim in hoc genere
Epiflolarum ingenio humano adornatur, id tum de-
mum bonae est notae, cum spiritus sanctus ingenio
dominatur, eique tum materiam , tum formam scri-
pturae inspirat. Quemadmodum vero salvator in se-
cula benedictus, cum in his moraretur terris, ipsc
nihil reliquit scriptum, sed quidquid de vita & do-
ctrina Ejus in sacris Pandectis legimus, id mssiiste-
rio sidelium servorum, quibus suum impertiverat
spiritum, litteris consignatum est ; ita epistolas com-
mendatitias, de quibus hic agimus, non efficientia
quadam immediata, sed sida opera eorum, quibus
munus praedicandi Evangelii concreditum vojuit,
consignare solet- Hoc innuit formula, haxovnQaim vQ>’
vsicov , quam textus oraculi nostri habet. Ideo ve-
ro novum animi statum, in quem translati erant
Corinthii, scripturae seu Epistolae comparat Paulus,
quod ex illis aliquid elucebat, unde cerro conslare
poterat, eum non salstm emijjarium , sed verum Chri-
(li Apoflolum esie Quo autem jure ad hoc testlmo*
nium provocare potuisset,nisi id suo ipsius ministerio
in mentibus ac cordibus eorum exaratum suisset?
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Opns enim artisicem laudat. Non dssunt, qui sor-
mulam Graecam ■huxsm» nihil aliud significarecontendunt, quam episolam aliena opera conjcriptamperserre , hoc tamen loco etjam scribendi 'ministe-
rium ea involvi, certum est. Jure igitur heic no-
stra facimus verba Cl. CAMP, VITRINGAE, qui,
Corinthiorum , inquit, animos Paulus ut tabulas conside •
rat, per sutim miniAerium preeparatas aptat asque, quibus
Cbrisusy per potentem spiritus sansii operationem , vo-
luntatem suam legemque Novi Foederis insculpserat ,
manisesta allusone ad ro sjuxtplsxm» rHe m\ati( ,
quo lex tabulis insculpta lapideis ejusdem legis sculptu*
ram in hominum mentibus exclustt. Observ» sacr. Lib»
VI. Gap. XVIII. §, p.
§. XV.
De ipso argumento optimarum Episolarum Commendati-
tiarum paucis exponit.
Venimus nunc ad qiuesionem principalem ,in qua
cardo totius disputationis vertitur. Ea huc redit»
ut ipsum aperiamus argumentum, quod optimae Iit*
terae Commendatitiae continent. Nostro enim judi-
cio parum resert novisse, quae sit epistolae inseri-
ptio, st quis eam vel dictaverit, vel scripserit, nisi
quid contineat, constiterit. Hoc igitur hic breviter ex-
cussisse juvabit. Inter Corinthios agitari coepta e-
rat quaestio, utri plus fidei habendum esset,Paulone,
qui illis purum putum adnunciaverat Evangelium,
nihil se scire judicans, it /uv ivritt yjst tstw icuv-
saiListov I, Cor, lira, an vero praeconibus quibusdam
judaizantibus, qui nativa gratiae mella sermento
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quodam operario, ut ita 'dicam, insulse temperan-
da sciscebant. Ut hanc contrcversiam dirimeret
Apostolus., non ad ventosam eloquentia pompam,
quam aJversarii adhibuerant, sed ad verum & vi-
vum doctrinae effectum, quem,in animis auditorum
sv nustls ttt6*a)7n.’>is osQias hcyots) «&.’ iv srkti*
ya w( w saausa>t produxerat I. Cor. Ii: 4. Is demum
veri Dtl verus est legatus , qui non satis habet nec
frigidum
, aliquod simulacrum veritatis in lingua au-
ditorum pictum, nec inanem quandam speciem vir-
tutis in externum vitae habitum inductum, sed de
eo potissimum satagit, ut ipsum animum eorum spi-
ritu Christi imbuat, ut vene de se praedicare pos-
sint: «Vsis vs> x&th exorn», nos mentem Cbristi habe-
mus L Cor. II: 16. Quis vero mentem Christi ha-
bet, nisi qui idem cum Christo cogitat, sentit, di-
cit, agit? quoties igitur eorum nobis concipere vo-
lumus imaginem vitae, qui verae & vivae Christi e-
pistolae dici poterunt, toties intueri debemus ipsum
exemplar, ad quod transformati sunt. Nam 1mlrni
MictxeKstXv/jpstu defrat xvg/'u iit
av sjjv eiy.ota. a7n elosyt iis doscctt naiumg di
m Kvgjit Trvsvuans ll. Cor. III: i8» Longum soret, si
lingulos splendoris radios» quos sideles, ex quo spi-
ritus Chnsti in iis habitare cccpit, reflectunt. Eos
tetigisie sufficiat, qui in Christo maxime conspicui
erant, cum inter homines versaretur. Nostro qui-
dem judicio id in Christo gloriosissimum suit, quod
spiritus mundanus ignominiosissimum judicat. Quod-
nam vero illud est? illud ipsum, quod e diametro
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opposicum est adsecstibus, per quos lapsi sumus. Erant
illi arrogantia & imbedientia, quarum comes erat jactus.
In optimis igitur Epistolis commendaticiis omnium distin-
ctissime legitur sincera minimeque adsectata humilitas, &
verum ohediendi studium , ex animi fiducia repleto prose-
ctum. Haec gloria ex merito & exemplo Christi in ani-
mum sidelium derivatur. Ip(e jubet, ut ab se discamus.
irQsianjTa ngi JaTanouim , lenitatem st humilitatem, on
inquit vrgsios «sm ng} mmivcg tv Kcishx Macti. IX: 29»
Hinc Paulus, cum xsnJesrxt dssvadet, ad
adhortatur, idque exemplo Christi, mn, inquit
Qyteir&u h vuw, o litsi sv iws , i, e. in vobis i*
dem vigeat sensus, qui in Christo JEsu viguit. Quis ille
fuerit, docent, quae addic verba; U h vim^-
, h» vyqemn &C. Phil. llj 6, 7» 8«
Hanc Christi humilitatem imitari velle Commae est lapien-
tia, possie summa potentia, ad quam Christiane adspiran-
dum est, Christus, cum sciret omnia sibi in potestatera
tradita esTe, lavit & tersit pedes Apostolorum Joh. XIII: 3,
seqq. Pari modo sideles, quamvis unQionem baheant a
sansio sidant omnia I. Joh. II; 20, quae scilicet ad pie
vivendum spectant II. Pet. I; 3* quamvis Jesus illis dede-
rit insima* Tpctvct Bes ytnaDxi Joh. I;i2 & maximas at-
que prectosas promissiones, ut siant sb'tstc nurum <pd-
11 Pet. 1: 4* quamvis acceperint vviapa, «wjwsiec,
Rom. VIII: 15 & ille idem spiritus cum spiritu eorum
testetur, quod ai uva @ti sine v. 16» iramo haeredes Dhl
& coheredes Christi v. 17. adeo ut omnia eorum sini I.
Cor. III: at, 22. ipsique repleti sini sirussibus justitia, qui
ex Cbrisio redundant in gloriam Ia laudem DEI Phil. In.
coli. Rom. XVI: 22. tantum tamen abest, ut ideo se ali-
quid esie cogitent, ut potius, quo plura se dona accepi sle
15
isttelligant, co si aliis inseriores sentiant Fidi, ss: 3*
Nam, docente ipso salvatore, is est 0 pdsyv i* ry &<*•
mA ia. suit iyuiuv, qui se pueruli more humiliat Matth.
XVlil; 4. Quorum igitur mentibus & cordibus intime
inscripta, penitusque impressa esl imago humilitatis Chri-
sti, adeo ut hic sensus in omnibus tum gestibus, tum a-
ctionibus se vivis quasi litteris legendum exhibeat, ii de-
mum doct.rum suorum optimae sunt litterae commenda-
titiae. Quod si vero quis quaerat, quinam illi sini, qui
id genus Litteras exarare possint, facile intelliget, non
alios esso, quam qui ipsi verae & vivae sint epistolae Chri-
sti, ejusque •mmHoTjyaturi* in omnibus, quae dicunt
& faciunt, tanquam specula reflectunt.
§■ XVI.
Finem opeUa imponit„
Proximum jam esset, ut modum describeremus, quo
hoc genus epistolarum exarari possit, verum cum haec
quaestio partim ad aliud pertineat sorum, partim proli-
xiorem postulet tractationem, quam loci angustia capit,
hic pedem sigere cogimur, eos, qui de hac re plenius
informati cupiunt, aci scripta Theologorum remittentes,
in primis vero eorum, qui de actibus gratiae commenta-
ti sunt. Qui vero ex ipsis sontibus haurire malunt, iis
auctores sumus, ut post sermones salvatoris hic, illic a-
pud Evangelistas occurrentes, scripta ylpostolornm sedulo
evolvant & nominatim tria prima capita I. Pauli Episto-
lae ad Corinthios, quae paucis pagellis plus continent,
quam vasta volumina Theologorum scholastice docto-
rum. Omnia ad spiritum DEI veritatis, cujus mentio
in textu noslro injicitur,redeunt, & obsequium, quod e-
jus ductui praestatur, Ducit vero in omnem veritatem Joh.
XVI: 13. spiritus ille veritatis eji Zs de Chrislb testatur
Cap. XV; 26. Cbristum glorificat , & quidquid adnunciat , id
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tx thvJam-Q Christi depromit Cap XVI: 14, 15. sed ad tria
ilia Pauli capita reneamus. Hic lingulares observandLae
cmphasisj quae verbis Appstoli passirq insiipt ,.utpote cum
JEsus Christus exclusive DspiMn ponitur Cap, III: 11 cum
hoc ad huc secialius revocatur ad C ireisilim crucifixum
Cop. H23. II: 2. cum ab annunciatione Evangelii remo-
vetur ysipia Asy«i &, quod ad huc gravius est,
ea dicitur inanis leu inutilis reddi Cap. 1; 17. cum
Vttvpcc e» ri &m opponitur meu/uctn ra xia-sia Cap. II:
IQU & hsdttrci dt&sCtiTniitis entsilcts sicyoi opponuntur JdctK'
reis rtievuans aym V» 14; CUsn rejicitur nQia rdv ea*
Cap, I; 19, & ascpix ri xoers/x rira V. sto. 8i sida
«piet ri oii Gap. ii: 7, laudatur, cum DEUs dicitur pa-
simem r»'» cvtpicu ti y.oirpu Taers V. 20. & sid ri)s ri ni'
(vypam salvare credentes v. 21. cum sibi in vicem, tan-
quam pugnantia, opponuntur cotpia u/qunw & oorauie
sili V» 5. nec non frusti dvsyatmnis troipia; soyoi & «W<5«£<c
murans nsit Wpsiwc v. 4. ut alia plura ejusdem indolis
& generis praeteream. Quod Igitur plerique praecones ver-
bi Divini tam paucas epistolas commendatitias ejus generis,
de quo egimus, offendere possintctd exinde provenit, quod
Vel alias materias , quam Chrisium, caput ponant praedicatio-
nis, vel sl eum non negligant, aut splendorem Taboriticura,
quam cruorem Golgathaeum commendare malint, aut loco
ttmhipsde Trdvsiavi( nsij iviiduime, neseio qua vecordia, frigi-
dam artem oratoriam & inanem verborum tumorem adhi-
bent, ignorantes, on T« siala}* ri &g£ mQaiTeyt resi c
r» Cap. s: 25. interea savrov .ei 715 csonti wrm
disin r&r« crotpos ilict*. asm, sici •ysmrai tropos Cap. III;
18. Gloria sit DEO per JEsum Christum in
spiritu sancto Ament
s, D, G,
